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Concordato	  preventivo	  e	  conflitto	  di	  interessi	  fra	  creditori	  	  
Premessa	  
I. Il	  problema	  i. La	  massa	  dei	  creditori	  quale	  centro	  autonomo	  di	  interessi	  	  ii. Gli	  interessi	  dei	  creditori:	  suddivisione	  dei	  creditori	  in	  classi	  e	  principio	  maggioritario	  iii. Art.	  177	  l.	  fall	  e	  controllo	  societario	  
II. Gli	  strumenti	  di	  reazione	  i. L’esclusione	  dal	  voto	  del	  creditore	  in	  conflitto	  ii. La	  creazione	  di	  una	  classe	  separata	  
Conclusioni	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